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PERBANDINGAN ANALISIS VARIANSI DENGAN ANALISIS 
KOVARIANSI DALAM RANCANGAN PETAK-PETAK TERBAGI PADA 











Analisis variansi adalah prosedur yang mencoba menerapkan porsi variansi ini pada setiap 
kelompok dari variabel independen. Teknik ini membandingkan secara simultan beberapa variabel 
sehingga bisa memperkecil kemungkinan kesalahan, sedangkan  analisis kovariansi atau ANAKOVA 
merupakan suatu teknik yang mengkombinasikan analisis variansi (ANAVA) dengan analisis regresi 
yang dapat digunakan untuk perbaikan ketelitian suatu percobaan. Pada tulisan ini dikaji perbandingan 
analisis variansi dengan analisis kovariansi pada rancangan petak-petak terbagi dengan rancangan acak 
kelompok sebagai lokal kontrol yang diterapkan pada kasus satu data hilang. Hasil perbandingan 
analisis variansi dengan analisis kovariansi dalam rancangan petak-petak terbagi dengan rancangan 
acak kelompok sebagai lokal kontrol menunjukkan bahwa analisis kovariansi lebih baik dibandingkan 
analisis variansi. 
Kata kunci : analisis kovariansi, analisis variansi, data hilang, rancangan acak kelompok, rancangan 
faktorial, rancangan petak-petak terbagi, variabel pengiring.  
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